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Jawab semua
l. (a)
goelan.
Rajah
Dl dalaur Rajah l, poligon ABCD terletak di hadapan pollgon PQRST.
Dengan menggunakan Rajah I aebagai contoh, huraikan aLgoritnatracan-linerr untuk meneari permukaen terseubunyi.
( 5o/1oo)
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(b)
Rajah 2
Dalam Rajah 2, segitiga ABC t'erletak di hadapan segitiga PQR.
Dengan menggunak"i-n"i.t 2 sebagai conroh, huraikan algoritrna
peuibahagian kawasan untuk mencari pernukaan tersembunyi'- . r
lpenbinaan pokok kuad (quad-tree) untuk contoh itu diperlukanl '
+- akrin
komPuter
(40 /1oo )
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( 60 /1oo )
FPermukaan S
Dalan Rajah 3, P adalah eeeuatu titik pada permukaan S dan ! ialah
normal unit pada il--V"ttor unit L nenleri Lrah eutnber caheya dengan
kehebatan Ir. v"i,io" 
"iit R ialafr arah cahaya 
pantulan dan vektor
unit V ialah arah mata dari P'
(a)Terbitkanrumusuntukkehebatanpantulanberselerakl.dan
pantulen sPekular Ir'
[kd ' Pekali Pantulan bergelerak
k" ' nekali Pantulan sPekularl '
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(b) S ialah satu permukaan pada satah XZ dan P(1, 0, l) adalah satu
titik pada S. Satu sumber cahaya dengan kehebatan Ip = 1.0 ada
di titik (0, I, 0) . E(2, 2, 0) ialah tempat nata (iaitu, titik
penandangan). Jika kd = 0.2 dan k" = 0.8, cari nilai IU dan I"
( 60 /1.0a )
3. (a) Huraikan algoritna guntingan 2-D Cohan-SutherLand dan nyatakan
pengubahsuaian yang perlu dibuat untuk guntingan 3-D.
( 5o/1oo )
(b) Huraikan algoritma Liang-Barsky untuk guntingan 2-D.
( 5o /1oo )
[Contoh-contoh perlu diberikan].
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